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Çamlıbel, “ Aruz" ve 
"Hece"nln ustalarından.
ölümünün 12. yılında 
Faruk Nafizi anıyoruz
Türk şürinde 
kayan yıldız
¡İRİMİZİN “ Hececi" şairle­
rinden Faruk Nafiz Çamh-
bel, 12. ölüm yıldönümün­
de törensiz anılıyor.
Türk Edebiyat Vakfı yetkilile­
ri, şair Çamlıbel için ancak önü­
müzdeki günlerde bir toplantı dü­
zenlenebileceğini söylediler.
Yirminci yüzyıl Türlç şiirinin 
önemli isimlerinden Faruk Nafiz 
Çamlıbel, 18 Mayıs 1898’de doğdu. 
Tıp Fakültesindeki yüksek öğreni­
mini yanda bırakan Çambbel, ön­
ce yazarlık, sonra öğretmenlik, ar­
dından da milletvekilliği görevlerin­
de bulundu. Şiire Birinci Dünya Sa­
vaşı yıllarında “Aruz’Ta başladı. 
“ Hece” yle ilk şiirleri 1918-1921 yıl­
lan dergilerinde çıktı. “ Hece” nin 
beş şairlerinden biri olarak ün yaptı. 
Zaman zaman “Aruz’’la yazdı. Her 
iki vezni de ustalıkla kullandı. Duy­
gu ve düşünceyi bir arada yürüten, 
romantik ve realist konulan işleyen 
şiirleriyle kendisine yaygın bir ün 
sağladı. 1933 yılında “Anayurt” 
isimli haftalık bir sanat dergisi de 
çıkardı.
